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M i s s i s s i p p i ' a n d I n t e r n a t i o n a l E x p o -
s i t i o n t o b e h e l d a t O m a h a n e x t 
s u m m e r . T h e y a r e a s fo l io iv? . : 
O n e c e n t — D i s c o v e r y of t h e M i s -
s i s s i p p i R i v e r b y M a r q u e t t e ; t w o 
c e n t — I n d i a n c h i e f ; f o u r c e n t — B u f -
f a l o h u n t ; five c e n t — P a t h f i n d e r , 
F r e m o n t r a i s i n g t h e f l a g o n t h e 
R o c k i e s ; e i g h t c e n t — E m i g r a n t 
w a g o n . ' t r a i n ; t e n c e n t — M i n i n g 
.&• s c e n e : 5 0 c e n t — C o w b o y a n d c a t -
' t t e ; 11—Harvesting, o r a J > i g flour 
m i l l ; $2—Rock l s j a n t j r i d g e / 
showing portion of 
O n t h e b a t t l e f i e l d of t h e W i l d e r - M e d i c a l s o c i e t y in w h i c h h e d e t a i l e d 
i e s s h e c o n d u c t e d h i m s e l f w i t h t h e 11 n u m h e r of e x p e r i m e n t s m a d e b y 
r e a t e s t v a l o r a n d b r i l l i a n c y , a n d ! s m a l l - p o x e x p e r t s w i t h v a a i n a t i m i . 
. . a s m a d e b r i g a d i e r g e n e r a l . " G e n . H e r * ' a t e d ' h l ' f ' > » " « i n g : 
k - 1 m o n t h s . ^ | L e e s e n t a t e l e g r a m t o t h e w a r d e - ! D r . B e n j a m i n W a t e r h o u s e . r r o -
1 1 0 i H e r S i m p l e E p i t a p h . ' p a r t m e n t a t R i c h m o n d o n t h e n i g h t ***"" «rf t h e o r y a n d p r a c t k e of n i e d -
of t h e s e c o n d d a y ' s f i g h t , r e q u e s t - " t i n e 111 H a r v a r d i c l l e g e . 11101 u l a t i d 
••I s a w a r u d e , r o u g h l y h e w n j n ^ t h e i m m e d i a t e p r o m o t i o n a n d 1 ""<• < ) ( h i s s o n s - ^ >' 
s t o n e a b o v e t h e g r a v e o n a n e a s t e r n ; c o n f i r m a t i o n of C o l . B r a t t o n . H i s a f l ' w d a y s a f t e r , h e v a c c i n a t e d l i v e 
K e n t u c k y h i l l s i d e a f e w d a y s s i n c e , " j r e q u e s t w a s f u l l y c o m p l i e d w i t h t h e ' o t h e r h ' s c h i l d r e n , a m o n g t h e m 
s a i d M r . W a l t e r W a d e , a s t a t e i " - 1 n e x t d a y . W h e n l . e e s u r r e n d e r e d : a n i n f a n t 1 > ' c a r l , I J • 
s u r a n c e s o l i c i t o r , " t h a t w a s p l a c e d j a t A p p o m a t o x , ( J e n . B r a t t o n c o m - W i t h i n t w o m o n t h s a f t e r t h i s v a c -
t h e r e b e f o r e m o n u m e n t m a k e r s m a n d e d t h e l a r g e s t b r i g a d e of t h e ! c i n a t i o n h e s e n t t h e s i x c h i l d r e n t o 
f l o u r i s h e d m t h a t p a r t of K e n t u c k y , j s u r r e n d e r e d a r m y . I " 1 e s i n a l l - p o x h o s p i t a l a t B r o o k l y n , 
T h e r e w e r e b u t t w o g r a v e s in ttie • ^ t t h e c l o s e of t h e w a r h e r e t u r n - i w h e r e t h e y w e r e n o t o n l y f r e e l y e x -
l i t t l e u n f e n c e d s p o t . A n d t h e y L j t o F a i r f i e l d a n d s i n c e t h a t t i m e ; P 0 ^ t u t , l e c o n t a g i o n of s m a l l - p o > 
w e r e in t h e c e n t r e of a s a s s a f r a s L j s h i s t o r y h a s b e e n c o e x t e n s i v e j b u t , h e y w e r e i n o c u l a t e d w i t h v a -
t h i c k e t . w i t h t h a t ' of t h e S t a t e . H e w a s ! n o l o u b m a t t e r . " T h e o n l y r e s u l t 
l a r g e of t h e m u n i c i p a l s m a l l - p o 
h o s p i t a l of P h i l a d e l p h i a a n d p r o b a b K 
h a s h a d a s m u c h e x p e r i e n c e in h a n d -
l ing s m a l l - p o x a s a n y p h y s i c i a n liv-
i n g o r d e a d . 
I t h a t e v e n h i s n a m e i s u n k n o w n t o 
: t h e s c h o o l c h i l d r e n of F a i r f i e l d 
M C D O N A L D F I R M A N . 
W l S m a l l p o x . 
>w i n g t a k e n The 
A r e M e n N e a t e r t h a n W o m e n ? 
1 m e n 
b y a 
T h i s o l d s t o n e , o v e r w h i c h the-1 e l e c t e d t o t h e s t a t e s e n a t e in j 8 G 6 , ; f f o m t h i s c r u c i a l w a s 
.•y h a d c r e p t , w e l l n i g h b l o t t i n g I a n j w a s a d e l e g a t e t o t h e t a x p a y e r s s l i 8 h t ' r r i t a t i ( , n a t t h e p o i n t t h e 
i o d d e y ' 
;ndt»' 
i n s e r t i o n t h e o u t t h e i n s c r i p t i o n , b o r e t h e s e w o r d s , c o n v e n t i o n . I n 1 8 7 6 h e w a s c h a i r -
w h i c h s e e m e d t o h a v e b e e n c h i s e l e d m a n „f (hL . s t a t e d e l e g a t i o n t o t h e I c o n s t i t u t i o n a l d i s t u r b a n c e w h a t -
b y a t r e m b l i n g fingered n o v i c e : 1 n a t i o n a l d e m o c r a t i c c o n v e n t i o n a n d e v e r -
• J a n e L a w l e r , d i e d A g u s , 1 8 4 9 . S h e w a s f o r a n u m b e r of y e a r s t h e ] D r . W e l c h in t h e s a m e a d d r e s s 
w u z a l i u s k i n e t o e v r y b u d d i e . ' I ( c h a i r m a n of t h e p a r t y in h i s I g ' v e s * h e r e s u l t s of a n e x p e r i m e n t 
s t r a n g e v a g a r i e s , a n u , 
t r e m e l y f a s t i d i o u s in 111 
a r e v e r y n e g l e c t f u l in o t lv 
t h e s w e l l e s t s o c i e t y g i r l 
T i n 
Rt-gii/er s h o w s t h a t C o l u m b i a i s 
u n e a s y a b o u t s m a l l p o x . T h i s l o a t h -
s o m e d i s e a s e i s r e p o r t e d i n 
( I r a n g e b u r g , B e a u f o r t , a n d S p a r -
t a n b u r g . T h e a u t h o r i t i e s of t h e s e 
d i f f e r e n t t o w n a r e t a k i n g n e c e s s a r y 
l > ' n " ! s t e p s t o p r e v e n t i t s s p r e a d . W e 
s t e m , a r e h a p p y ' t o s t a t e t h a t C h e s t e r i s 
v o m - 1 e n t i r e l y f r e e f r o m i t , a n d it i s h o p e d 
s a y s j w in r e m a i n s o . O u r a u t h o r i t i e s , 
P l y : i a s w i l l b e s e e n in a n o t h e r c o l u m n , 
w i t h : ur j jc . v a c c i n a t i o n . 
l ' x - j The Ken 1 sier s a y s : 
i v a y s T h e r e p o r t s of s u s p i c i o u s c a s e s of 
E v e n s i c k n e s s in O r a n g e b u r g , w h i c h m a y 
ir m a y n o t b e s m a l l p o x , h a s d e t e r m -
tilar t o t h e f r e s h n e s s of h e r J f h e a l ' h t 0 . f ; v e r V 
c a r e f u l a b o u t w h o i s a l l o w e d t o t o m e 
t h o u g h t a s I s t o o d t h e r e b y t h e C O u n t y . I n 1 8 8 0 h e w a s c h a i r -
w e e d - c r e s t e d m o u n d of w h a t a w o r l d m a n ' 0{ t h e s t a t e d e m o c r a t i c 
of m e a n i n g t h e r e w a s in- t h o s e f e w j e x e c u t i v e c o m m i t t e e , a n d in 1881 
s i m p l e w o r d s . ' S h e w u z a l i u s k i n e ; | , e w a s e l e c t e d c o m p t r o l l e r g e n -
t o e v r y b u d d i e . ' W h e n 1 s h a l l h a v e - e r a i t o fill, a v a c a n c y . In 1884 
c o m p o s e d m y w e a r y l i m b s f o r t h e 
l a s t s l e e p 1 w o u l d a s k n o g r e a t e r 
b o o n t h a n t h a t s u c h a c o m p l i m e n t 
m i g h t t r u t h f u l l y b e p l a c e d o n t h e 
t o m b a b o v e m y s i l e n t f o r m . . I t w 3 s 
s o d i f f e r e n t f r o m a n y "of t h e c h i s e l e d 
p l a t i t u d e s o n e s e e s i n l a r g e c e m e -
t e r i e s . *1 w o n d e r e d w h a t l o v i n g 
h e a r t c o u l d h a v e i n s p i r e d i t , a n d 
s t o p p e d t o a s k a b o u t t h e w o m d n 
w h o s e g e n t l e l i f e c o u l d m e r i t s o t e n -
d e r a ' t r i b u t e / " 1 " 
N o b o d y o n e i t h e r t h e K e n t u c k y 
o r V i r g i n i a s i d e of t h e m o u n t a i n s 
K n e w m u c h o f t h e L a w l e r f a m i l y , 
b u t o n e o l d m o u n t a i n e e r s a i d h ^ h a d 
b e e n t o l d t h e w o m a n w a s t h e w i f e 
of a n o l d w o o d s m a n w h o l i v e d a n d 
h u n t e d ' o n M o u n t E l k h o r n in t h e 
first p £ r t o f - t h e . p r e s e n t c e n t u r y . 
T h e p a l s i e d h a n d of t h e l o v i n g h u s -
h a n d d o u b t l e s s t r a c e d t h e l a s t t e s t i » 
n>i>nial 6f - r e v e r e n c e ; " — L o u i s v i l l e 
Post. V v - -
h e w a s e l e c t e d t o c o n g r e s s t o fill t h e 
u n e x p i r e d t e r m of C o n g r e s s m a n 
E v a n s , d e c e a s e d . 
F o r m a n y y e a r s h e w a s a t r u s t e e 
of t h e s t a t e c o l l e g e . l n 1 8 5 9 h e 
m a r r i e d M i s s E l i z a b e t h P . D u B o s e , 
d a u g h t e r of T h e o d o r e S . D u B o s e , 
a n d t h e y h a d t h r e e c h i l d r e n t w o of 
w h o m s u r v i v e , D r . W i l l i a m B r a t -
t o n h a v i n g d i e d in t h e p a s t f e w 
m o n t h s . 
T h e r e a r e O t h e r s . 
E d i t o r W . W . B a l l h a s b e e n t a k -
i n g s o m e of h i s o w n g o o d a d v i c e , 
a n d a s a r e s u l t of h i s c o n s i s t e n c y , 
h e h a s b e e n s u f f e r i n g f o r s e v e r a l 
d a y s w i t h a s o r e a r m , c a u s e d b y 
v a c c i n a t i o n . M r . J . A . S u l l i v a n , 
t h e loca l e d i t o r of t h e News, h a s 
b e e n s o b a d l y u s e d u p b y h i s v a c c i -
n a t i o n t h a t h e h a s g o n e t o h i s h o m e 
in A n d e r s o n t o r e c u p e r a t e a m i d t h e 
b y t h e b o a r d of h e a l t h of B o s t o n . I c o l l a r a n d c u f f s a s t h e p l a i n e v e r y - t 0 t h j s c j t y f r o m t h a t t o w n X h r e e 
A c o m m i t t e e of s e v e n of t h e m o s t I d a y m a n of b u s i n e s s ; t o c h a n g e h i s J n t . g r o e s c a m e in y e s t e r d a y o n t h e 
r e p u t a b l e p h y s i c i a n s of t h e c i t y v a c - i l i n e n a t l e a s t o n c e a d a y i s a s o r t of m o r n i n g t r a i n f r o m t h a t t o w n a n d 
c i h a t e d n i n e t e e n c h i l d r e n a t t h e | r e l i g i o n w i t h m o s t m e n . W i t h w o - 1 P r e s i d e n t R o b e r t s o n h e a r i n g of i t 
o r d e r e d t h e m t o m o v e o n , w h i c h 
. 1 . 1 t h e y d i d . T h e r e i s r e v i v e d t a l k o f . 
a f t e r t h e v a c c i n a t i o n t h e s e c h i l d r e n t h e i r c o l l a r s a n d c u f f s a f t e r a d a y s 1 | ) a v j n } , c o m p u l s o r y v a c c i n a t i o n in 
w e r e s e n t t o N o d d l e ' s I s l a n d , a 1 h a r d w e a r a n d d e c i d e t h a t t h e y wi l l t h e c i t y , i n v i e w of t h e f a c t t h a t t h e 
s m a l l - p o x s t a t i o n , a n d w e r e t w i c e ! d A ' i i o t r e c o g n i z i n g t h e f a c t t h a t if | d i s e a s e i s g e t t i n g s o c l o s e , a n d i t i s 
i n o c u l a t e d w i t h v a r i o l o u s m a t t e r , ' a n y d o u b t e x i s t s o n t h e m a t t e r t h e y I l l k e | y " ' a t tl»e b o a r d o t h e a l t h w i l l 
b e s i d e s b e i n g e x p o s e d f o r t w e n t y j s h o u l d b e c o n s i g n e d t o t h e l a u n d r y ] j ^ X d y i s ^ e a d y 6 ^ ^ 
w h e n e v e r r e q u e s t k l t o d o s o . 
m u c h m o r e c o n - A s y e t n o c a s e h a s b e e n f o u n d in 
h e a l t h o f f i c e . W i t h i n t h r e e m o n t h s I m e n it i s d i f f e r e n t ; t h e y wi l l i n s p e c t 
d a y s t o t h e c o n t a g i o n , w i t h o u t m a n i - 1 w i t h o u t d e m u r 
t e s t i n g t h e s l i g h t e s t i n d i s p o s i t i o n . I " A g a i n , a m a n 
T h e c o m m i t t e e of p h y s i c i a n s w h o 
c a r e f u l l y w a t c h e d t h e d e v e l o p m e n t 
of t h i s e x p e r i m e n t , m a d e t h e f o l l o w -
i n g r e p o r t t o t h e b o a r d of h e a l t h : 
" T h e c o w p o x p r e v e n t e d t h e i r 
t a k i n g t h e s m a l l - p o x a n d t h e y d o 
t h e r e f o r e c o n s i d e r t h e r e s u l t s of t h e 
e x p e r i m e n t a s s a t i s f a c t o r y e v i d e n c e 
t h a t t h e c o w p o x i s a c o m p l e t e s e -
c u r i t y a g a i n s t t h e $ m ^ l l - p o x . " 
T h e f o r e g o i n g f a < t s ; s h o w i n g t h e 
v a l u e of v a c c i n a t i o n s h o u l d r e m o v e 
a n y d o u b t s a s t o t i i e n e c e s s i t y of 
u s i n g t h i s m e a n s f o r p r e v e n t i n g a 
l o a t h s o m e d i s e a s e g O t t i n g a f o o t h o l d h e a l i n g i n f l u e n c e s of f a m i l i a r s c e n e s " ^ a s e j ^ o g ^ . i ^ i o ^ u 
a n d f a c e s . — G r e e n v i l l e Mountain- , n t h e c i t y ; b u t a n o t h e r a n d m o r e 
r e m a r k a b l e i l l u s t r a t i o n w a s g i v e n 
c e r n e d a s t o t h e s t a t e of h i s s h o e s 
t h a n a w o m a n ; t h e p o o r c l e r k o n . a 
m e a g e r s a l a r y s p e n d s h i s n i c k e l a 
d a y f o r a s h i n e w i t h o u t g r u d g i n g , 
a n d , if i t b e i m p e r a t i v e t h a t t h e 
n i c k e l b e s a v e d h e ' g e t s u p e a r l i e r in 
t h e m o r n i n g a n d w i e l d s t h e b l a c k i n g 
b r u s h h i m s e l f . T h e » o m a n w i l l 
g o w n h e r s e l f in W o r t h ' s o r ' P a g u i n ' s 
l a t e s t c r e a t i o n a n d f o r g e t t<* l o o k a t 
h e r s h o e s ; s h e i s w i l l i n g t o c o n d o n e 
t h e l o s s of o n e o r t w o . b u t t o n s a n d 
t h e c o n s e q u e n t b a g g y a p p e a r a n c e 
of h e r e x t r e m i t i e s ; l i k e t h e p e a c o c k , 
s h e t r u s t s t o t h e g o r g e o u s n e s s of 
t h e c i t y t h o u g h e v e r y d a y t h e r e a r e 
r u m o r s t h a t t h e d i s e a s e h a s b e e n 
i m p o r t e d . T h e p o l i c e a n d t h e h e a l t h 
o f f i c e r s i m m e d i a t e l y i n v e s t i g a t e a n d 
w i l l a c t p r o m p t l y s h o u l d t h e d i s e a s e 
a p p e a r , a n d a l s o k e e p t h e . p u M i C ',.1 
p r o m p t l y p o s t e d . 
A G r e e o w t o d m a n c o n t r i b u t e s 
t h i s s t o r y to" c u r r e n t s m a l l p o x l i t e r -
a t u r e . l n 1 8 6 7 h i s f a m i l y l i v e d i n 
E d g e f i e l d d i s t r i c t . A s t r a y c a t c a m e 
t o h i s h o u s e b r o k e n o u t w i t h p u s -
t u l e s a n d i n a s h o r t w h i l e h i s f a m i l y 
t o o k s m a l l - p o x . H e i s s u r e t h e c a t 
s k i r t s w i l l c o v e r a l l 
York Sun. t h e d i s e a s e . 
rilrctk 
Trespass Notice. 
A l l p e r s o n s a r e f o r b i d d e n t o p a s s 
o v e r o r o t h e r w i s e t r e s p a s s u p o n l a n d s 
o w n e d o r c o n t r o l l e d by t h e u n d e r -
s i g n e d : 
J . 8 . D A R B Y , 
a H . H A R D E N , 
M. B . S M I T H , 
R . T . S A N D I K K R . 
K . T . A N D E R S O N , 
M r s . H . P . A S D E R S O N , 
A . M . T I T 1 C A N , 
K . G U Y , 
J . ' s T l X ) W R Y , 
l I n . M . V . W W B y , 
The old Associate Reformed 
church property. Right in the heart 
of l£e city. It would make a splen-
did residence.. Finest piece of 
property in the city for the pricel 
A splendid bargain for somebody. 
Apply to A. J. MCCOY. 
Real Estate Agent. 
Office, McCoy's Drug Store, 
<j«dsden street. . - - . -
Decoy him int6 Fischel's. 
Hanks for sale at LANTERN 
THE LANTERN, 
PUBLISHHCUWeSDAYS AND FRIDAYS. 
J . T . B i Q H A M , • • E d i t o r a n d P r o p . 
TUESDAY, JANUARY 18, iS 
not to plant in cotton more than 15 
acres to the.plow, and to levy a tax 
of five dollars ($5) on every acre 
in cotton that exceeds this amount. 
might be questioned, otherwise we 
believe its enforcement would bring 
about the consumation devoutly to 
"Her Simple Epitaph," to be M , . , 
found on the first page of this pa-1 ca"ed to see our old friend, 
11 R- M. Cross, but unfortunately pec, recalls one we have seen in the ' / 
. ^ „ . . ^ I he was not at home. He was off in cemetery at Camden Ala., more " 
simple still, if not so descriptive. | ^  f , e l d e n 8 a « e d , n , h e «°°d w o r k 
The story connected wiffi it, as w e ! 0 sowing oats. 
remember it, is that a girl was there t an s or we ™et 0 • • ' • 
at school in the Female Institute. " o u 8 h - f o ™ e r ' y o f Chesterfield. 
She sickened and died there far from ^ u t i i n o w , o f | h l s , « * H e « 
her home, and was buried near the h , « h | y P , e a s e d w , t h C h e s t e r . a n d 
. .. „ , „ ,. promises to become a prominent entrance to the cemetery, across the i . 
. , .. , .... u „ , ! citizen of our County. He is said street from the Institute. Her, . . . . 
. i < 11 1 . . to have congressional aspirations, teachers and fellow nupils set up a 6 . . . . . . 
The ' c o u r s e he must bide histimc 
sim-1 ' o r a C 0 UP' e y e a r s before he can 
expect much support from Chester. 
On our return we stopped at 
Ferguson's store. Our good friend, 
the proprietor, was in (lis accus-
days t o m e d happy frame uf mind. He 
does a ^good business, and 'is not 
over troubled with financial cares. 
Abbeville Letter. 
Editor LANTERN: Your corres-
pondent having some'law business 
in Laurens, spent Tuesday night and 
Notice. 
The firm of Biake & Warren dis-
solved January 1. All moneys due 
said firm must be paid to C. War-
ishfng fittfe eify: " f s t o ^ p e S a f p e r s o n s indebted to said fwm w»H 
! Hotel Bendella where I was hand- please.settle as soon as possible. 
neat stone over her grave, 
only inscription it bears is her 
pie name, "Emily Mayhew." 
Among the Farmers. 
This reporter spent 
last week on the eastern side of the 1 
county. Everywhere the farmers: 1 We made a short stop at Mr 
i Walter Garrison's, near l.ewisville 
were making preparations for the 
coming crop. Almost without ex-
Dots from Wise. 
.. , ! He is an intelligent, industrious, ®n-ception the opinion prevailed among , , • .. . . . . , . 1 ergetic young farmer, and without them that it was best to reduce the; , * , 7 * ' . , . - .. I doubt he will meet with the suc-cotton acreage and give their atten-1 
tion chiefly to the cultivation of j c e s s l e 0 S " V e ^ _ 
corn and other home supplies. 
Taking an easterly course our 
first stop was at the residence of j Mindful of the editor's injunction 
Mr. J. R. Hicklin. He has the rep-; that his correspondents are expected 
utation of being a successful farmer! to write with some reasonable de-
and a good manager. Of one thing | gree of regularity, we again essay 
we are assured, he makes the best | to assume the role of scribe from 
persimmon beer we ever tasted. 
According to our notion it was more 
refreshing and invigorating than 
the Columbia lager. 
Pursuing our way, Richburg was 
soon reached. We were glad to 
find the good merchants of that 
t o w n , Messrs. Drennan & Gill, 
Wylie & Millen, and W. H. Mc-
Fadden, in good spirits and looking 
this place. 
Christmas of '97 is now a thing 
of the past, and it, like many of our 
happy (esoulutions for '98, will 
soon be brought to mind only by a 
retrospective glance. 
The college boys and girls have 
all returned to their respective 
schools and are again striving with 
renewed vigor to burst asunder the 
forward with cheerful hearts to more 1 almost adamantine bonds of learn-
prosperous times. Mr. McFadden ; ing. The memory of their visit to 
was very successful in his farming that hallowed spot, home, will 
operations last year. Running four 
ploughs, he made 43 bales of cot-
ton, and plenty of corn, wheat and 
other supplies to answer his pur-
poses. He farms on the true plan 
—to make his own supplies and 
have cotton as a surplus. 
We rested awhile with our good 
friends. Messrs. Whitesides & Reid. 
This firm is so substantial and solid 
that they can snap their fingers at 
dull trade and hard times. To use 
In common parlance, they are 
"getting there just the same." 
Mr. R. R. Proctor, having bought 
a half interest, has become associ-
ated with Mr." Whiteside in the 
s a w i n g and ginning business. 
There were about 580 bales of cot-
ton ginned at Lewisville this year. 
A brief stay was made at Lando. 
Mr. Heath gave a good report of the 
Monetta mills, formerly known as 
the Fishing Creek Factory. These 
mills are running night and day— 
an evidence of their prosperity. 
With good management a cotton 
mill in our State is sure of success. 
Continuing our course, we passed 
Hollis' Store. There we met Mr. 
Jason Hicklin, one of the good 
farmers of that vicinity. 
We arrived at Rodman in due 
time. The good firm of Lewis & 
Herjry are still doing business at 
the same old stand. Mr. Rodman 
• is also there, engaged in the same 
business. 
From there we went to Edgmoor, 
stopping on the way with Mr. J. B. 
.Ferguson, a good farmer and a good 
man. One of the merchants of 
Edgmoor has made an assignment, 
. which was not calculated to do the 
place any good. Besides Mr. Clin-
ton and Mr. Glass, we were pleased 
to meet Rev. Mr. Griffith and Mr. 
T.-W. Whiteside. The latter- is 
said to have matrimonial intentions, 
but we have our doubts about it. 
Our next stopping place was at 
the residence of Mr. W. B. Crosby. 
-He has a very .desirable place, and 
is a very successful farmer. He is 
very much interested in the farm-
txs' movement in reference to the 
)n oi the cotton acreage, but 
not believe that resolutions 
, good unless, 
they are backed by.legislation that 
will give them force and effect. 
His plan is to pledge every farmer 
doubtless throw a halo of soft light 
on many of the tasks which before 
seemed arduous, and beguile many 
of their sad fancies into smiling. 
Our youthful pyrotechnist, Mas-
ter Robt. Wilks, who was quite 
painfully burned by an explosion of 
gun powder while manufacturing 
Roman candles, has about recovered 
from the effects of his burn and is 
now trying his fortune as a disciple 
of Nimrod. His-greatest achieve-
ment in this line was the bag-
ging of a large wild turkey one day 
last week. 
All votaries of pleasure are de-
lighted with a rainbow party given 
at the hospitable home of Mr. and 
Mrs. Alex Wise on the evening of the 
14th. There was in attendance quiet 
a large crowd, and the merry peals 
of laughter and the sound of much 
talking are conclusive evidences 
that all drank deeplyjof pleasure's ef-
fusion. The zeal with which some of 
the young men worked at hemingthe 
girls' aprons and the pleasure they 
evinced at beinjf accorded" that priv-
ilege showed that they were worthy 
aspirants for the prizes. The prize, 
a box of stationery, for the best 
hemmed apron was given to Mr. J. 
H. Gilkey, who ddubly deserved it 
for his excellent work and some " to 
the point" talk. The prize, a ban-
dana handkerchief, offered to tfie 
one who displayed the least skill in 
the art of sewing, was very justly 
awarded to Rt. Hon. T. H. Hardin. 
One of the leading features of the 
entertainment was the delightful 
music, furnished by Messrs. John 
and Will Trussell and Arthur Mc-
Keown. The party over, every one 
leftfeeling that an encore would not 
be,out of order. 
Mrs. Robt. L. Douglas and bright 
little son, of Rodman, and Mr. and 
Mrs. H. C. Wilkes, of Chester, are 
visiting relatives in this community. 
Miss Eva Wilkes, of Baton Rouge, 
visited Mioses Emma and Jessie 
Wilkes last week. 
Mrs. P. W. Hardin, Mrs. Amelia 
Fry and Mr. Jno. Hardin, of Rock 
Hill, are visiting friends and rela-
tives at this place. 
Mr. States Worthy, of Wilksbyrg, 
paid* recent visit to this section.--
Mr. John W. WHftes , Jr. , . has 
accepted a position with the chain 
gang, as night guard; . . 
somely entertained. It is a fine need money to meet bills falling due 
old stand formerly occupied by Jos. 
A. Walker, with full line. 
C . W A R R E N . 
New Art Studio. 
•an l e a r n in t w o w e e k s t o m a k e IT 
s lxe p o r t r a i t s , d r a w l a n d s c a p e s f r o m 
n a t u r e o r r e p r o d u c e a n y s m a l l p i c t u r e 
a n y s i z e . A c h i l d e i g h t yl*ars o l d c a n 
l e a r n . S u c c e s s is g u a r a n t e e d a n d n o 
m o n e y r e q u i r e d in a d v a n c e . 
T h e l a d l e s e s p e c i a l l y a r e i n v i t e d t o 
v i s i t t h e s t u d i o a n d i n v e s t i g a t e t h f sys -
t e m . I . e s s o n s g i v e n in c r a y o n , p a s t e l 
a n d o i l . \ 
l m - J a n M O T I S A. M I I . I . E K 
P R O F E S S I O N A L . 
R. B. CALDWELL, 
Attorney and Counse l lora t Law, 
Walker B'ld'ng, OHKSTKR, rt. C. 
Prompt and cnrriul attention given to nil 
J: B. ATKINSON, 
A T T O R N E Y A T L A W " , 
PRYOR & McKEE, 
J* > DRUGGISTS. 
a S p e c i a l t y . > 
Teachers and Others 
H a v i n g of f ic ia l b u s i n e s s w i t h m e 
| w i l l p l e a s e t a k e n o t i c e t h a t m y office 
d a y s a r e MONDAYS a n d SATURDAYS. 
W . D . K N O X . 
County Superintendent of Education. 
THEO. L. SHIVER, 
POPULAR BARBER. 
thing for a place to have the repu-_£g a i n s t o |d firm; 1 will be found at 
tation of having good hotels. Peo-
ple like to visit that kind of a place, 
and are disposed to avoid the oppo-
site. Especially is this the case 
with the drummers. They invari-
ably talk up a town when it has 
good hotel facilities, and my obser-
vation is that they are fair and even 
charitable in their views. In fact, 
I am partial to drummers any way. 
They are usually bright, active, en-
ergetic men, and their opinion about 
matters generally are interesting 
and instructive. 
While in Laurens 1 had the pleas-
ure of meeting Col. B. W. Ball, 
oneof its lea ding lawyers and editors. 
He was formerly a student of Ers-
kine college and knows a great deal 
about our Abbeville people. He is 
fond of literature and is an exceed-
ingly entertaining talker. Laurens 
has a fine array of lawyers. . They 
are, what lawyers ought to be,: in-
telligent, cultivated, high-toned gen-
tlemen. 
At the station on Wednesday I 
saw a marriage party who were 
waiting to take the train. It was 
a pleasure to see so many beautiful 
ladies handsomely dressed. 
Going up to Laurens on the cars 
I met Rev. Mr. Holmes, who 
preaches in the Episcopal church at 
Laurens. He- is a graduate 
Sewanee, and while there roomed 
with Rev. Robbie Lee, whose un-
timely death brought sorrow to so 
many hearts. Mr. Holmes spoke 
in high terms of Prof. Trent, the 
noted Southern writer. He said 
that the latter mixes very freely 
with the students at Sewanee, and 
that he is exceedingly popular. Prof. 
Trent has been severely criticized 
as being unfair to the South in his 
writings and books. Mr. Holmes 
thinks that Prof. Trent means to be 
fair, however much he may be 
criticised. I have read a good many 
of Mr. Trent's articles and have 
found them very interesting. He is 
a writer of great promise and is 
splendidly educated, being a Mas-
ter of Arts of the University of Vir-
ginia. The South is waking up to 
new life in literary matters. We 
have a growing number of excel-
lent writers and our people are 
disposed to encourage them. 
But 1 must get back to Laurens,, 
for the purpose of this letter. I was 
mpressed particularly w i t h its 
beautiful stores. It is a treat to 
pass along its streets and see its 
handsome wihdows so tastefully and 
attractively ornamented. I was 
equally pleased to see that the city is 
lighted with electricity. The day 
of the old fashioned street lamp has 
passed, and the city which lacks an 
electric plant advertises its want of 
progress. 
W A L T E R L . MILLER. 
National Flowers. 
The national flower of Switzer-
land is the . Edelweiss blooms amid 
the snows of the Alps. 
The Violet is the national flower 
of Greece. 
The Marguerite, of Italy. 
The Chrysanthemum, of Japan. 
The Cornflower, of Germany. 
The Thistle, of Scotland. 
The Rose, of England. 
The Shamrock, of Ireland. 
Of our own American land the 
Golden Rod, which waves its golden 
tinted sprays promiscuously over 
our country from the Atlantic to the 
Pacific shores, is presumably the 
national flower. "A EPINE." 
J. W. CROCKETT, 
B A R B E R A N D H A I R D R E S S E R . 
N e x t d o o r t o S t a t i n ' s J e w e l r y S t o r e . 
THIS SPACE IS 
RESERVED FOR 
S. M. Jones & Co. 
f — 1 
I Below COST! I 
EVERY DESCRIPTION OF 
We have a selection of very * 
A R T I S T I C PICTURES, « 
consisting of "Yards," fac- 5 
simile Water Colors, Etch- ^ 
ings, Artotypes. etc., which # 
we will sell— 2 
$ Below Actual Cost, $ 
9 to close them out. # 3 3 
| NOTHING NICER than a | 
g Nice Picture for a Christmas j 
* remembrance. | 
ICHILDS & EDWARDS. f 
| Dec. 7, '97. J 
) 
& 
Do You Chew? 
Try Fischel's Tobacco. 
Do You Smoke? 
Try Fischel's Cigars. 
D o Y o u E a t ? 
Try Fischel's Fancy Groceries, 
- - _ . _ i 
Have You a Girl ? 
Bait her with Fischel's 
Fancy Candies. 
: 
j 
J Hones t W o r k 
s 
PRINTING 
L o w Pr ices J 
I ' 
i 
THE LANTERN OFFICE • 
MELTON 
& HARDIN. 
We carry in S tock -F re sh 
Lines of everything usually 
found in a First Class Gro-
cery, and can suit all tastes, 
from the Plainest to the most 
Fastidious. 
We Shall be Glad 
For you to call and inquire 
as to what we can do for you 
in the way of qualities and 
prices. 
Melton & Hardin, 
CHESTER, S. C . 
Big Sale of y 
CROCKERY! 
To move our large stock of 
CROCKERY, we will offer for 
the next thirty days— 
Crockery , Glass , and L a m p s ^ 
at prices never before heard of in 
Chester. In these lines we have 
everything from the very finest 
to the cheapest. These goods 
have all been bought from Fac-
tories, and they will be sold at 
great reductions. We mean 
business. 
Yours truly, ^ 
& McLURE . . 
NOTICE! 
What is It ? Why, it's a big 
rush to get to the KIMBAL HOUSE. 
Where is the Kimbal House ? Down 
on Gadsden Street. What house 
is it? Why, at that noble-
THE LANTERN. 
OF S U B S C R I P T I O N : 
TWO 'DOLLARS A YEAR, CASH. 
BUSINESS LOCALS. 
Advertisements inserted under this 
head at ten cents • line. 
No Advertisements inserted as read-
ing matter. 
The rierry makers tomorrow night. 
- For Terracing apply to M. L. LA-
THAN, Blackstock, S. C . 
Wall Paper—A new lot just receiv-
ed at Hamilton's Book Store. 
rarely, if ever, seen in church be- A DOUBLE WEDDING. 
fore. 
The electric lights worked beau-
tifully, and the congregation seeme'8 
exceedingly well'pleased. 
. be dee&arcakcw 
W f t r s f SaWi iWof February, 
C. H. McDonald, of Winnsboro, 
preaching the sermon. 
After a short and glorious visit to 
Fort Mill, Misses Genie Millar and 
Marion Leckie returned home Mon-
day morning, v ' i V 
Yesterday the clock in the tower 
up, and' hence was not hofjfng down 
its regular job of reporting the time 
of day. 
Mr. John M e ' t o n - private secre-
tary of Roadmaster Dodson, of the ' 
Southern Ry., spent last Sunday in The County Cotton Growers' 
town, with relatives. | Convention met yesterday in the 
courthouse, Col. R. A. Love in the 
chair and Mr. John H. Buchanan, 
secretary. 
Some townships were r e ft r e -
sented and some were not. 
After considerable discussion a 
An Interesting' Event at New Hope 
—Mits Burtte Brice Married to 
Dr. Mitchell and Miss Mamie 
O— Q P T I C A L DEPARTMENT # 
I-S Run on Singular Lines; 
Cotton Growers' Convention 
Miss. Fannie Abell, of Lowryvile, 
and her friend, Miss Moseley, of 
Prosperity, worshiped with the A. 
R. P. congregation in Chester last 
The Herry Makers will please only I Sabbath. 
laughing people; stay away if . . . . , . . 
you want to cry. Voluntary vaccination is advisa-; resolution was adopteJ, asking for 
ble when smallpox threatens. Com-' t | W r e p t . a | by the legislature of the 
W. M. White, Gastonia, N. C. 1 1 ' '• " " pulsory vaccination shiiuid be aJopt-1 ijen 
manufacturer of steam finished | 
granite monuments. Retailing at 
manufacturer's profits. 2t 
Hr. J . W. Tllllnghast has renovat-
ed and repaired parts of my piano 
and tuned it most satisfactorily. 
His work is the most careful and 
thorough my instrument has ever 
received. Mrs. A. G. BRICE. 
Will be in Chester a few weeks. A 
postal card will bring him to you. 
ed only in of absolute 
LOCAL NEWS. 
Cotton is selling at 5.35. 
Prof* Dendy, of Yorkvilte, sgent 
Sunday in the city. 
Mr. T. P. Mitchell, of Avon, was 
in the city last Friday. 
An entertainment was given last 
evening by Miss Eunice Davis. 
Mrs. Collins, of the vicinity of 
Rodman, died on last Thursday. 
We shall have something further 
about Gen. Bratton in next issue. 
Mr. Anderson Offutt, of Rock-
ville, Md., spent Saturday in the 
city. 
Cases of small-pox have been re-
ported in Anderson and Laurens; Judge Gage. 
counties. j 
.] Mr. McDonald has 
very little to be reported j ^ ^ ^ ^ s 
headline is justified. 
c e s " j Another resolution was adopted 
sity. I declaring the purpose of the county 
Mr. A. J. McCoy has launched invent ion to stand by any action 
out in the real estate business. He taken by the State Cotton Growers' 
starts out with an advertisement of 1 Convention. 
of a piece of the most desirable prop-
the city. erty 
Mr. Harlow D. Higinhotham, of 
Chicago, has been at the Railroad 
Hotel a few days spending his time ! 
chiefly hunting. Mr. Higinbotham 
is a son of the well known president 
of the World's Pair. 
Mife) Louise McFadd-.-n, Messrs. j 
Richard Woods, Clough Robinson, us a 
SUkfey Davidson, Reuben Cranford, I as t< 
Will l.eckie and Hardin Marion at- tion 
tended a party Friday night in Fort j 
Mill, given by Miss May me Mea-; 
I The Merry Mirth Makers, will ap-
Dr. Pryor, a prominent physician ; pear at the Opera House next 
of Chester, was in the city yester- j Wednesday and Thursday nights, 
day. Mrs. S. W. Pryor and chil- January lQth and 20th. This at-
dren' have returned to Chester af- traction is said to be a company of 
ter a pleasant visit to relatives in exceptionally clever comedians and 
this city. Miss Edna Tinsley ac- the performances clean and refined, 
companied them.—Union New F.m. j Mr. Ed Van Skaik, the advance 
agent was in the city making prep-
last vestage of this accusation was 
swept away on December 30th 
when a beautiful doitble marriage 
was performed in N e w Hope 
church. 
When last Spring was putting 
forth its buds of promise there was 
started a rumor of a double mar-
riage to take place during the year. 
This rumor would not down. In 
fact, there was plenty of things to 
keep it alive. 
Every Friday night a certain im-
patient horse champed his Bit near 
the front gate, doubtless wondering 
what could be the matter with this 
patient whom the doctor visited so 
Another resolution, asking for regularly and persistently. The 
such legislation as will accomplish sequel shows that Friday i.s not such 
the desired reduction of the cotton an unlucky dav after all. 
acreage, was tabled. The mem- Again, at regular intervals a cer-
bers of the Convention were indis- tain North Carolina Romeo would 
[vised to resort to any force meas-1 steal down to the same house to 
ure to effect their purpose. j spend a few golden hours with a tair 
Another resolution was adopted, Ju||L-t. 
We really do not take chances. If you need a physician's or sur- *«§ 
lso.- Resit ai*i caiefulness ate eye-helpers and may be aU that is teqoii-
Some time ago a prominent v i s - | e j . Come in and talk the matter over; it will cost you nothing. 
itor compared New Hope to heaven j We have Spectacles and Eyeglasses from 25 cts. to (10.00. Our 
in that its people neither married i finest quality lenses tn a finely made steel frame, both frame and lenses p 
nor were given in marriage. The i carefully fitted for $1.50. Gold filled frames for $2.50. Solid gold for 
S5.00, 86.00, S8.oo and Jio.oo. 
R. BRANDT, The Jeweler, 
l rider Tower Hook, CHESTER, 8. 
r 
s of Choice Texas Red Rust 
d^ at WYI.lh & CO'S. 
• 
urging »urmers to make their own 
supplies and have the cotton crop, 
a surplus, ft wa» amended si/ 
as to include tenants in its opera-
The Mirth Makers. 
There 
yet from the legislature that 
definite. 
vithdrawn 
> we think 
We have 
ippeai 
Mr. and Mrs. J. A. Rice went to 
Union last Sunday to visit relatives 
and friends, for a few days. 
" Mr. F. A. Gilbert, cashier of the 
Loan and Savings Bank, of York-
ville, died last Tuesday night. 
The Legislature has accepted an 
invitation to spend tomorrow, R. E. 
Lee's birthday, at Clemson. 
Miss Bertha Stahn left this morn-
ing for an extended trip to Wash-
ington, New York and other cities. 
Mrs. H. C. Buchholz and chil-
dren went to Atlanta Saturday, 
where they will remain for some 
time. 
Report says marriage bells will 
ring not only in Chester, next 
month, but in her neighboring town, 
Richburg also. 
The majority of the members of 
the Legislature favor a short ses-
sion. This will be good news to 
the people. 
Nathan Smith, colored, was ar-
rested last night by Policeman Mar-
shall and lodged in jail, charged with 
stealing sweet potatoes. 
The Lee Light Infantry, under the 
command of Capt. J S K . Marshall, 
will parade to-morrow afternoon in 
honor of Gen. Lee's birthday. 
A lady who called at 5:15 p. m. 
yesterday said, " I t is going to snow; 
see if it doesn't." Now consider 
what manner of prophet she is. 
Mrs. Beulah Boyd left this morn-
ing for Washington, to join her hus-
band, wfho is pursuing his studies 
in practical electricity, in that city. 
Mr. D.'.B. Lumpkin, the genial 
postmaster at Rocky Mount, was frl 
the city Saturday, and favored us 
with a call. 
Misses Mary Owen, Edna Mc-
Lure, and Sadie Gunhouse bright-
ened this office with their presence 
Friday afternoon. 
We learn from the Rock Hill 
Herald that Maj. Louis Sherfessee 
and family are going to move to 
Charleston; their former home. 
Mrs. R. M. McCrorey and chil-
dren are visiting relatives of her 
husband at Bla< 
Lancaster Ledger. 
I had scarcely any doubt of Mr. 
( l a s t ' s election for some time, and 
now he is without opposition. 
Death of a CKild. 
Mrs. M. J. Boulware received a 
telegram Saturday announcing the 
death of her grand-daughter Edith, 
youngest child of Mr. Gray Boul-
ware, of Palestine, Texas. Edith 
was five years old, a remarkably 
bright and lovely child. Diphthe-
ria was the cause of death. 
Palmetto Literary Club. 
A number of ladies of literary 
taste have formed a club with the 
above name. Its object is social en-
tertainment and literary improve-
ment. We have not at hand the 
names of the officers, but we un-
derstand that Mrs. G. B. White is 
president. 
Services in New A . R . P , Church. 
Last Sabbath service was held in 
t h r n e w A. R. P. church, for the 
first time. The building and furnish-
ing were complete in every detail. 
It was safely within the the truth 
to say that the people of the congre-
gation were glad to enter their new 
place of worship at this stage. The 
congregation was large, made up of 
all shades of religious belief, includ-
ing Jews and Chinese. The pastor 
preached an excelle^fcermon. The 
discourse was admirably appropri-
ate, though a solid gospel sermon, 
the subject being faith—a faith that 
manifests itself in love, charity, ac-
tive benevolence, and like graces. 
At the evening service Rev. H. 
C. Buchholz, of the Baptist church, 
preached. The sermi?n was- one 
preached some time ago in his own 
church, on "The Young "Man that I 
Saw one Night." He had been 
urged to repeat it, and on invitation 
A. R. P. church. Jt was a delicate 
subject, handled plainly and with 
much force. All the congregations 
of the city united in the service, and 
the congregation was immense, the 
largest, we think it safe to say, that 
ever assembledin a church in Ches-
S. C-— ter. Jews and Chinese were, pres-
ent, as well as a, number of persons 
A is - • 
;iration for the 
Popular prices. First si 
General admission 35c 
all colored 25c. Come 
your cares awav. 
here, 
s 50c. 
allery 
laugh 
Feastervilie and Wolling Items. 
There has been a good deal of 
moving among the colored people of 
this section, and also several among 
the white people. Mr. John Stone 
has moved into the residence form-
erly occupied by Mr. D. P. Crosby. 
Mr. Thomas Wix, of Chester coun-
ty, has moved into the residence 
recently vacated by Mr. Stone. Mr. 
Edward Taylor has moved near the 
residence of Mr. John Stone. Mr. 
Robt. Clark has moved near Mr. 
Thomas Wix's. Mr. H. D. Coleman 
has moved to his place, near his 
father's. Mr. W. I. Price and fam-
ily have moved to Union C.H. Prof. 
D. C. Anderson has moved into the 
Feastervilie boarding house. "He 
has a flourishing school at that place. 
Mi.'.s Eugenia Douglass has a 
good school lit the Crosby Institute. 
Miss. Lilla Betsill, of Cross Keys, 
Union county, is visiting Miss Fan-
nie Hill. 
Mr. D. P. Crosby's many friends 
in this community are very glad to 
hear of his speedy recovery, and 
hope he may soon be convalescent. 
Not long since your correspon-
dent, while on his way to your en-
terprising town, stopped in the Hal-
sellville section and spent the night 
with Mr. J. M. Grant, where we 
saw several fine hogs ready to be 
butchered. It is a step in the right 
direction to meet five cent cotton. 
Our farmers are busy at their 
work. The woodman's axe can be 
heard felling the trees preparatory 
for the plow. Not far away can be 
heard the familiar sound of the plow-
man, whoa, gee, haw here, mule; 
come up, and go on. 
Mr. Thomas Traylar, Jr . , has 
moved into his new house, which 
has been recently built by Mr. J. 
H. Smyre, of Chester. Mr. Smyre 
has built three houses in this section. 
kindly consented to deliver it in the^ They are models of good workman-
• ~ ~ ship and mechanical skill. 
Messrs. j . P. Feaster and Henry 
Coleman, formerly of this state, but 
now^-from Arkansas, are visiting 
relatives in this community. 
Mr. and Mrs. S. S. Coleman have 
dence. Before purchasing elsewhere 
call and give them a trial. 
The public therefore, were not a 
bit shocked when recently the cards j 
came out practically announcing 
that Senator and Mrs. Thos. S.1 
Brice had been prevailed on to give t 
two very handsome Christmas pres-' 
ents, viz, their daughter Burtie in • 
marriage to Dr. W. F. Mitchell, of; 
this county, and their daughter 
Mamie in marriage to Mr. Lawson 
A. Gettys, of Shelby, North Caro-1 
The happy event was to take 
place in the New Hope church on 
December ^oth. Such an impot-i 
tant social event quickly became | 
the great topic of thought and ion-! 
versation in the surrounding com-
munities. Loving friends and ad-
mirers met and beautifully decorated 
the church, which presented a scene j 
of splendor on the evening of the j 
30th. Numerous tapers and chan- j 
deliers turned low threw over the j 
decorations a "dim religious light" 
making a fairy-like prospect. 
The church was crowded when 
promptly at 4 p. m., as the organ 
under the skillful hands of Mrs. R. j 
G. Brice pealed forth the "Bridal 
March," f r o m Lohengrin, t h e ! 
church doors opened and down the • 
right aisle passed Dr. Mitchell and 
Miss Burtie, preceded by the ushers, j 
W. M. Kirkpatnck and J. E.! 
Stevenson, and down the left with 
equal pace Mr. Gettys and Miss! 
Mamie, preceded by the ushers, W. 
L. Reid, and W. L. Rosborough. 
The two beautiful bride sisters were 
tastefully atired in traveling suits. 
The contracting couples ttxik their 
places under a beautiful bower o 
evergreen and roses, and in a shot 
and beautiful ceremony by Rev. J. 
T. Chalmers, assisted by Rev. J. 
E. Johnston, were united for life in 
the holy bonds of matrimony. 
Altogether it was an event that 
will long be remembered in New 
Hope—one not altogether free from 
sadness, as it removes from ourj 
midst one of our most popular young 
Indies—-Miss M a m i e , now Mrs. 
Gettys—who will henceforth live 
at the home of her husband in 
Shelby, N. C. 
The fortunate young men are 
certainly to be congratulated on 
having secured such accomplished 
and lovable brides. New Hope has 
never known two more popular 
accomplished and amiable young 
ladies. 
The happy young people left im-
mediately for a wedding tour—Dr. 
Mitchell and bride to Florida, Mr. 
Gettys and bride thfough Northern 
cities. The best wishes of a host 
of friends accompanied them on 
their lifelong journey. 
The finest Ne 
•s, Pha 
Wagoi 
ity, at WYI.lt & C O ' S . 
lebrated "Clipper 
rth, .it WYI.lh & 
elehrated "Old Hickory 
terms at WYLIE & C O ' S 
forget to try a "Clipp. 
WY1.IE & CO'S . 
ime to buy all-wool 1 
, at WYI.lh & CO'S . 
lats and Mackintoshes going at price: 
li\e cts. cotton, at WYLIE & CO'S . 
•.pond with 
I he best line ti 
the 1 ity 
WYI.lh 
ten's. Boys', 
or less molle 
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md Childre 
ever betort 
If vou want a heavy all-wool suit of clothes for less money than 
you ever bought one, call at WYI.lh & CO'S . 
Don't fail to see the line of Fostei 
rair. at WYI.lh & CO'S . 
es at fifty cents per 
in Ingrain and Brussels Carpets, at WYLIE & CO'S . 
ill buy all-wool, \ 
each, at WYLIE' 
rd square 
CO'S . 
L-mnants, for 20 cents 
4 Big 1 
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i 1 *1 Prompt settlement secures first-class accommodation and reliable P 
l! goods at reasonable prices and terms, at WYLIE & C O ' S . r 
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; GOODS MARKED DOWN -
: TO REDUCE MY LARGE STOCK. 
A great many beautiful and cost-
ly presents bore testimony to the 
great popularity of the young coup-
les. 
Dr. Mitchell is a son of ex-Rep-
resentative T. P. Mitchell. He is 
a rising "young physician and .will 
continue to practice his profession 
in the neighborhood where he was 
raised. ^ 
Mr. Gettys is a mining capitalist 
opened a small-store , a t their resL- 0f Western North Carolina. His 
future home will be Shelby, N. C. 
A fRIEND. 
FOR THE NEXT 30 DAYS I WILL OFFER 
Oatflakes, 4c lb. Good Coffee, 10c lb. Best 
Patent Flour, $2.90 per 100 lb., S5.75 per bbl. 
Extra Choice Tomatoes, J i .ooperdoz . Salmon 
10c to 17c a can. Salmon Steak, 20c, with key. 
Choice Peaches, 15c. California Heavy Syrup 
Peaches, $2.25 pet doz, 20c can. Corn, 10c can. 
Ex. Grated Pineapple, heavy Syrup, 20c can. 
Pork and Beans, 10 and 12 i-2c. can. 3 lb. can 
Apricots, heavy syrup, 20c. Prunes, 8 to 12 1-2C. 
Peaches, 10c lb. Apricots, 12 i-2c. Nectarines, 
12 1-2C. London Layers Raisins, 10c lb. Mince 
Meat, 11c lb. Tarbell Cheese, 12 I-2C lb. 
EVERYTHING IN PROPRORTION. CALL EARLY'||| 
AT 
JOS. A. WALKER'S. 
For Sale. 
That lot with the improvements 
thereon, consisting of dwelling house, 
containing six rooms; also office build-
ing, situated on corner of Church St., 
in front of Baptist church, the same 
being the property of Mrs. S. A. Bond. 
Terms reasonable. Apply to— 
J. B. ATKINSON, Atty. at Law. 
REMOVAL. 
Dr. JAMES B. BIQHAfl, 
SURGEON DENTIST, 
Has removed from Blackstock to Chea-
ter. Office in Walker A Henry's new 
building, upstair*. 
"1 
Boarders. 
Wanted a few table and lodging 
boarders. Rates very reasonable. 
E. T. ATKINSON, SR. 
CHESTER HAND LA 
All kinds of Laundry work doo© 
Everytbl 
H. LUM, 
C*d« Odd r»llo«»Salt. 
B i l l i n m f o u n d h i m s e l f in possPEEioni'of 
five l a r g o r o o m s , w i t h w i d e w i n d o w * 
a n d in s o m e i n s t a n c e s vt i t l i p b y l i g h t t 
a l so . l i e w t o pay a t Uiu . iuadca t ro t* 
of A'8 in tho h a l f y e a r f o r t b o l o t . Ui l -
l i a m coun ted d o w u h i s flrnt n n n r t f t * i 1 
t h i s l a s t c h a n c e t o e s tab l i sh h i m s e l f in 
l i fo , h e need expect n o f u r t h e r h e l p or 
jsaMmdcrution f r o m h i m . 
Bi l l i&m l i s t ened oueas i ly , a n d w i t h a 
d e e p s ea t ed r e g r e t ' obv ious upon h i * 
d o w n c a s t faro . I t w a s p i t i f u l , h e t h o u g h t 
BILLIAM 
T h i s i s o f t e n c l a s s e d a m o n g t h e 
' d i s e a s e s of m o d e r n life,*'* a n d 
i r o b a b l y i t r e a l l y i s of m o r e c o m -
Bj S . £ . 0 E 0 0 K E T T . 
w h o b a d a s e t t e r w i t h a b roken leg 77. is milium buniUhcd up da Hi/. 
u p o n h i s m i n d a n d so l ived m o s t l y u 1 1 c c k n c w n to h i s f a t h e r , w a s a l so talc-
i a b o u t t b o k e n n e l s a n d smc l l cd of l iu i - c lasses a t t h o v e t e r i n a r y col lege 
. B e n t upon u m o s t i ngen ious s y s t e m o l a l t e r -
; ' B u t w h e n h i s f a t h e r to ld tho p rox i - n a t i v o t r u a n t r y . H o a t t e n d e d b i s m c d -
HJliato roc to r t h a t h o m u s t b : ^ i n tu p r a _ ica l p ro fesso r s u p o n s u c h d a y s a s I t w a s 
p a r o f o r t h o b i s h o p ' s e x a m i n a t i o n a n d l ike ly t h a t c a r d s w o u l d bo cul led for . 
g o i n t o r e s idence f o r / s a ino m o n t h s a t A f ( l >n a d d i t i o n t o t h i s h o p rocu red a 
B t A b b s ' f a m o u s theo log ica l col lege c e r t a i n - i n t e r i m c o n t i n u i t y in h i s s t u d i e s 
( c a l l e d i n c l c r i ca l c i r c les " T h o liuck t y " R e t t i n g n k ick a t a n o t h e r f e l l e r ' s 
D O T " ) , B i l l i n i j i n o t t u n e x p e c t e d l y re- B o t e s . " 
f u s e d p o i n t b l a n k t o h a $ > a n y t h i n g t o B i l l i a m ' s " p i g g e r y " i n . M o n t g o m e r y 
d o w i t h t h o p l a n . H o w o u f t k b o n o par - 8'r«-'et, a s i t w a s cu l led b y t h o f e w of 
• o n ; b e w a s n o t good e n o u g h , h o asser t - 1 ' '" c o m r a d e s w h o had e v e r seen i t s se-
ed . H a r r y cou ld b a v o i t T h o B i g h t " c t s , w a s s o m e t h i n g t o w o n d o r a t - I i i -
H o n o r a b l e R e g i n a l d Se toun O r m i - fc''uc' °t t a k i n g a c o m f o r t a b l o s i t t i n g 
t h w a i t o , ex -cab ine t m i n i s t e r a n d P . O., r oom uuel bedroom in a w l l f r r q u m t c d 
b r o k e i n t o a r a g o a l m o s t us v i o l e n t as a n d s a n i t a r y n e i g h b o r h o o d B i l l i a m en-
w h e n b i i p a r t y l e a d e r p r o c l a i m e d a n e w ' p r c ^ i u t o t h o t cuaucy cf H» - en t i r e s u i t 
p o l i c y w i t h o u t c o n s u l t i n g h i m . H e in- ° f upoi i t h o g u r r c t Boor of ono of 
S t o r m e d B i l l i a m ( u n d e r t h e d e s i g n a t i o n fj>o h ' S h " l e n d s " w h i c h a r e a d i s t i n c -
i r f ^ i U i a n i R e g i n a l d S e t o u n ) h o w m a n y . * ( a t u r m j f ~ U > o OW q u a r t e r of S t 
. - ^ f f t ' r c n t of f oo l h o w a s a n d to ld * ^^on*M*ds. 
h i m M a n u l t i m a t u m t h a t if h o ' r e f u s e d . W i t h i n t h i s t u m b l e d o w n d w e l l i n g 
TO BUSINESS MEN ^ 
S E N D U S Y O U R O R D E R S F O R N O T E 
H E A D S , L E T T E R H E A D S , B I L L H E A D S , 
E N V E L O P E S , S T A T E M E N T S , C I R C U -
L A R S , ETC. A N Y T H I N G I N T H E P R I N T -
I N G L I N E O N S H O R T N O T I C E A N D 
A T T H E M O S T R E A S O N A B L E P R I C E S . 
- The Lantern Job Office c. A. si Patent Lawjrcn. W 
i j - :M¥f t i . *»^e r , " aait l B i U k i n , w i t h d o - 1 spot-table a m a n a s h i s l a t h e r t h i . s los ing 
- n o t ha l f good enoug'- to con t ro l of h i m s e l f . So B i l l i a m fidgeted, 
m a k e a pa r son of. You m u s t g i v e t h e j h o p i n g t h a t t h o i i u iu fu l scene w o u l d 
l i v i n g t o H a r r y . H e w i l l m a k e a first i »°°u be over so t h a t ho m i g h t ge t back 
l a t e r . H o i s a l l t h o t i m e m o u s i n g a b o u t I a K " i u t o I n l " ° «-'«<* a t tbo kenne l s . 
a m o n g b o o k s . " I W h e n B i l l i a m V f a t h e r h a d a t once 
B i l l i a m a n d h i s f a t h e r wero s t a n d i n g I " " d , " S f l * * 1 ? « l « f « l « • • opiniouH H8 to BilJ iaiu H u t i l i t y B i l -
t o g e t h e r in tho r e c t o r y g a r d e n , w h i c h , i u g m t i t n d e , B i l l i a m ' s d i sgrace-
looked o v e r t h o b e a u t i f u l v a l e of S t . | f u ] p r e B C „ t conduc t a n d u n p a r a l l e l e d fu -
J o h n . H e l v e l l y n r l c p t nbovo t h e m , j t u r e career , a n d w h e n h e had c c n c l u d t d 
s t r e t c h e d c n t 1 ike u l i e n w i s h h i s l :cad w i t h n v iv id pi< in r e c f - B i l l i a m ' s u l t i -
l o w b e t w e e n b i s p a w s . T h o l a k e g l i m - [ m a t e f a t o ( w h i c h w a s obv ions ly n o t t o 
m o r o d b e n e a t h a l l , d r e a m y in t h e l i g h t j d r o w n e d ) h e paused , p a r t l y in order 
m i d s u m m e r liazc. Bees b u m m e d in t h e I ' ° " ' c o v e r 1»« h r c a t h u u d . p a r t l y t o in-
o l d g a r d e n , a n d t h e ( lowers on w h i c h I v l t c suggoMions f r o m tho c u l p r i t . N o t 
t h e y m a d o t h e m s e l v e s d r u n k ree led a n d ! a " l t h " expec t ed B>»iuui t o a n s w e r . I n - . 
s h o o k w i t h t b o p ress of t h o reve lers . ! deed , he belli i t a l m o s t a n i n s u l t f o r ono j B i l l i a m had t h r e e c h a i r s t o s t a r t w i t h 
T h e o l d r e c t o r of A p p l c t b w n i t c w a s o f b i s c h i l d r e n t o a t t e m p t l u i f u s w e r one i — t w o s t i f f b a c k e d c h a i r s f o r c l i e n t s a n d 
dead . T h i s d a y of m i d s u m m e r Lad been I o f h ' * q u e s t i o n s a t such a m o m e n t . on easy c h a i r , w h i c h in t i m o of need 
b i s f u n e r a l d a y . A n old m a n f u l l t o t h e j " W h a t have- y o n t o say t o t h a t , sir? ! cou ld bo l eaned u p a g a i n s t t h o w a l l 
b r i m of y e a r s a n d d i g n i t i e s , l ie liarl l ived ^ I"1 1 
T h i s cos t h i m 80 s h i l l i n g s , a n d h e b a d 
t o pay s e p a r a t e l y , f o r t h e l e t t e r i n g , 
w h i c h sa id s o m e w h a t v a g u e l y : 
"CY- . su l fa t ion f rco . - JJvery m o r n i n g 
before 0 a u d eve ry e v e n i n g a f t e r 0 . " 
T h i s B i l l i a m b u r n i s h e d u p d a i l y w i t h 
t h e t a i l of h i s d ress coat , w h i c h b e b a d 
t o r n off f o r t h o purpose . " I d o n ' t t h i n k 
I s h a l l need i t a n y m o r e , " h e sa id , 
I m a y a s w e l l u se i t . " 
So b e used i t . I t d i d v e r y w e l l , be ing , 
l ined w i t h s i l k . 
Thou B i l l i a m d o u b l o bo l t ed t h e p l a t e 
t o t h e doe r , f o r h e u n d e r s t o c k t h e way« 
of M o n t g o m e r y s t r e e t , a n d sa t d o w n tc 
s t u d y t h e m o n o g r a p h of H e r r D r . B u m -
penstock of V i e n n a u p o n headache 's . 
a l l h i s l i f e , u n d e r t h o w i n g of h i s hrot l i 
e r , t h o s<iuire, roo ted s a f e l y in t h e f a m -
i l y l i v ing , d i n i n g eve ry Sumla.v and 
T h u r s d a y n t t b o h a l l anel r e a d i n g b i s 
160 s e r m o n s in a r o t a t i o n a s settle-el a u d 
r e g u l a r a s t h a t of t h o c rops . B u t n o w 
tho old o rde r w a s changeel , a n d , accord-
i n g t o t h o s q u i r e ' s p r o v i d e n t i a l : :rraiige-
i n e n t , t h o n e w o r d e r w a s t o be—Bi l -
l i a m . 
H i s r ea l n a m o w a s W i l l i a m , w i t h 
s o m e t h i n g v e r y d i s t i n g u i s h e d a f t e r i t . 
Y e t n o b o d y t l i c i igh t e>f c a l l i n g h i m any - j . ' 
t h i n g b u t ^ B t f i i a m — excep t o n l y tho ' i l i 0 " 11 ™ 
squ i re , w h e n , a s a t p resen t , B i l l i a m anel ' " ' h e r . " 1 
b e d i f f e r e d in opinie,n. T h e n he r a i d . '"*> w i t h ; 
" W i l l i a m R e g i n a l d S e t o u n O r m i - ! s u l ' l ^ r t y 
t h w a i t o , w i l l y o n da ro tei disotx 
f a t h e r ? " Anel B i l l i a m h u n g h i s he 
b e k n e w t h a t a d a y w a s coming 
h e w o u l d . 
A t school h o h a d heen ca l l ed 1 
f o r t h o reason t h a t « " V " r l . - r " i< 
a " Y o r k e r . " it v . , . . 
t h a t he- e - n l d 1» w. l t . iu 
T h e IHIV wli«se l . i , l !n \ , -. . Ti.".! 
t o h i i i i : " X . iw. K""i i . " Id 1'ill mil ' 
i l ia\ e you t o make? A n s w e r \ w a s u deck c lmi r a n d exist 2s. 11 Jtjel. a t 
S i lence , s i r . I w i l l n o t I a c h e a p sa l e of f u r n i t u r e in Kieholseju 
l i s ten te> a s i ng l e worei. You m a y w e l l , s t ree t . B i l l i a m f e l t t h a t h e m i g h t go 
s t a n d a b a s h e d and s i l en t . Huvo I t h a t le 'ngth in l u x u r y . 
b r o u g h t a son intei t h o wor ld feir t h i s — B i l l i a m h a d o n c e possessed m o r e f u r -
kept ye u , g i v e n you a u expens ive edn- : n i t u r o t h a n th i s . H e hue! a wooden bed 
Cation o n l y f u r t h i s ? " w h i c h h # - l i a d beiught in t h e O o w g a t c 
S o B i l l i a m kept s i l ence and t h o u g h t j f o r -1 s h i l l i n g s a n d c a r r i e d u p t h e P l e a s -
harel of t h e se t t e r eleiwn a t t h e keuncls . j ane-e h i m s e l f , pos t by pos t a n d p lunk 
T b o s o bandage* eiugbt t o be we t aga in , b y p l a n k . H e on ly s l e p t u p o n i t cue. 
I t w a s a n h o u r jia^t the- t i m e . H e kept ] n i g b t . T h e n e x t d a y h o b e g a n t o c u t it 
c h a n g i n g f r o m ono feiot to t h e either ( u p f o r firewoexl. I t w a s u gexxl bed , 
upon t h e U»nvrl w a l k . j t h o u g h , b o saiel, b u t u p t f o r s l e e p i n g on . 
no by j u m p i n g a b o u t j A f t e r t h e f i rs t l ivo m i n u t e s i t b e g a n to 
: g r idd l e - . " c r i ed h i s | b i t o h i m a l l oveir. 
h a t yeiu t h i n k eif el< 
i If. f o r 1 Wil l 
ielle 1 ' a n d xle laueh-
S o B i l l i a m b u r n e d t h o 4 s h i l l i n g 
bed, mid it turue'el o u t u l l r i g h t t h a t 
w a y . I t e v e k l e e l l i ke g r e e n w o o d a s it 
burneel. P r e s e n t l y t h e f a m e of B i l l i a m ' * 
b r a s s p l a t e waxeel g r e n t iu t h e l a n d . Dr . 
M a c f a r l a n e , a s h o r t w i n d e d a n d t e m -
pereel m a n , c a m e n|Ktn tho a n n o u n c e -
m e n t q u i to u n e x p e c t e d l y a s b e w a s puff -
i n g b i s w ? y u p t h e w c a i y , n r i m y t t o n « 
i t a i r s t o v i s i t t b o s i s t e r of t b e s eam- . _ . , 
stre--s w h o l ived upon t h e o t h e r s ide o f 1 fe' b u t m u c h m o r e f r e q u e n t l y 
w a s i n 
t h e e a r l y y e a r s of o u r c e n t u r y , 
w h e n r a i l w a y s a n d s t e a m s h i p s a n d ' 
t e l e g r a p h s w e r e n o t , f o r it i s t h e 
r i j s j i a n d w o r r y of l i t e , w h i c h t h e s e 
t f n n j j s t y p i f y , a n d a i d , t h a t p r e d i s -
p o s e p o w e r f u l l y t o t h e d i s e a s e . 
T h e t e r m B r i g h t ' s d i s e a s e i s 
l o o s e l y a p p l i e d t o a n y c h r o n i c , o r 
e v e n a c u t e , d i s e a s e of t h e k i d n e y s , 
b u t w e u s u a l l y m e a n , w h e n s p e a k -
i n g of i f , , a v e r y , s l o w h a r d e n i n g a n d j 
s h r i n k a g e of t h e k i d n e y s , w h e r e b y 
t h e s e o r g a n s a r e r e n d e r e d i n c a p a b l e 
of p e r f o r m i n g t h e i r i m p o r t a n t f u n c -
t i o n . 
T h e k i d n e y s a r e t w o in n u m b e r , 
a n d l ie o n e o n e a c h s i d e of t h e s p i - ' 
n a l c o l u m n e x t e n d i n g f r o m a b o u t j 
t h e l e v e l of t h e l a s t r i b d o w n w a r d I 
f o r f o u r o r five i n c h e s . T h e i r o f f i c e i 
e p a r a t e s o m e of t h e w a s t e ! 
m a t e r i a l s f r o m t h e b l o o d , a n d . , t o j 
p r o v i d e f o r t h e i r r e m o v a l f r o m t h e | 
b o d y d i s s o l v e d in w a t e r . T h e s u b - j 
s t a n c e s s o g o t r i d of a r e , m a n y of j 
t h e m , e x c e e d i n g l y p o i s o n o u s , a n d it j 
i s t o t h e i r r e t e n t i o n in t h e s y s t e m ! 
t h a t m o s t of t h e d a n g e r of k i d n e y | 
d i s e a s e i s d u e . 
T h e s y m p t o m s of B r i g h t ' s d i s e a s e ! 
in i t s e a r l y s t a g e s a r e v e r y s l i g h t , t 
a n d s u c h a s t h e y a r e , a r e o r f e n m i s - , 
t a k e n f o r t h e s i g n s of s i r r t p l e i nd i 
WE WANT A GIRL 
I n e v e r y n e i g h b o r h o o d t o g e t u p a c l u b of f i v e n e w 
s u b s c r i b e r s a n d r e c e i v e 
THE LANTERN FREE 
FOR ONE YEAR. 
I A Boy Will Do 
If l ie i s s m a r t , o r a n y o n e e l s e , f o r t h a t m a t t e r . 
L e t u s h e a r f r o m y o u , o r j u s t " g o t o w o r k a n d s e n d in 
y o u r l i s t o f f i v e , w i t h t e n d o l l a r s . 
If y o u g e t u p m o r e t h a n t e n d o l l a r s ' w o r t h of n e w s u b - 3 
s c r i p t i o n s , w e wi l l s e n d a d d i t i o n a l c o p i e s of T H E «j> 
L A N T E R N f o r t h e e x c e s s , o r p a y y o u a c a s h c o m m i s - S 
i 4 p r e f e r . * j * s i o n , a s y i 
IF YOU FAIL 
j * T o g e t u p t f n d o l l a r s w i l l r e c e i v e t h e p a p e r a t t h e 
s a m e r a t e a s a b o v e f o r t h e a m o u n t d o ra 
m p t ' i m s i n d i g e s t i o n , > l i g h t 
Holds t o sn i i to t h a t y o u n g toad f- iot i -
Ui ine rTor m a k i n g f a c e s a t in<- a n d m a k -
i n g m o l a u g h in c h a p e l . " S o t o save 
t i m o B i l l i a m g a v e h i m b i s o w n copy of 
ve r ses anel saw t h o p l a g i a r i s t pas s lu t h e 
b e a d of tho f o r m n e x t day on t b o 
s t r e n g t h of B i l l i a m ' s i ambics . Ye t t h a t 
b o y n e v e r even t h o u g h t of t h a n k i n g t h o 
a u t h o r a n d o r i g i n of h i s d i s t i n c t i o n . 
W h y s h o u l d he? I t was " o n l y o l d Bi l -
B i l l i a m f a i l ed a l so in g a i n i n g tboleivo 
a n d respec t of l i u m a s t e r s t o t h e c i t c i u 
w h i c h , u p o n h i s m e r i t s , w a s b i s elue. 
F o r ono t h i n g , h o w a s fo reve r b r i n g i n g 
a l l m a n n e r of* b roken elown spa r rows , 
m a i m e d r a b b i t s anel t h r c o leggcel ele-gs 
i n t o tho school a n d , if peissible, even 
i n t o t h o d o r m i t o r y . T h e n s m e l l s of eii-
ve r se k i n d s aroso a u d bred q u a r r e l s o m e i u t o t h u enve lope tho i'liO w h i c h he bad 
d i s sens ion of a ve ry pos i t ivo k ind , 'l'lio £ C t " I " " B 8 a s e d a t i v e f o r b i s t a i l o r , 
h o u s o m a s t e r ccnio u p ono n i g h t t o find " T h o y o u n g b l a c k g u a r d w i l l need t h e 
B i l l i a m w i t h a n eipeu k n i f e in b i s b a n d , m o n e y m e r e t h a n old M o s e s , " s a id t h e 
d r i v i n g fiercely i n to a t h r o n g of b o y s hus sa r . 
a r m e d w i t h c r i c k e t b a t s and w icke t s , B i l l i a m b a d , t o s ave appearances , 
w h e r e u p o n h e p r o m p t l y d a s h e d a t tho c o m p r o m i s e d on t h o q u e s t i o n of t h e vet 
y o u n g d e s p e r a d o a n d w r e s t e d t h o k n i f e e r i n a r y surgeon . H o w a s t o s t u d y b a r d 
o u t of l i i s b a n d s . ' n o rde r t o bccomo a n o r d i n a r y su rgeon 
" D o you w i s h t o m u r d e r s o m e b o d y ? " a m ! p h y s i c i a n of h u m a n s . H o w a s e n l y 
c r i ed t h e house m a s t e r , s h a k i n g h i m . to 1 x 1 a l l o w e d t o eomo beano e nce 
" Y e s , " raid B i l l i a m s tou t ly , " i f H e h a d a g r e e d n o t t o pes te r h i s f a t h e r 
L o w t l i e r t h r o w s m y w h i t e mien o u t of w i t h r e q u e s t s feir luoro m o n e y . In every 
t h e w i n d o w . " j w a y B i l l i a m w a s m a d e to feel t h a t he 
N o f u r t h e r p roceed ings were- t a k e n , I u " s 1 f l ' " g a l sen anel u elhgrae c to 
b e c a u f o u p o n e x a m i n a t i o n B i l l i a m I "no Meek of t h e O n n i l h w a i t e s of O r m i 
p r o v e d t o l>« scored black and b l u e w i t h , l i w " i t e ' . " O n e of t h o fani i l ie 
t h o w i c k e t s of h i s adversa r ies . l i e was , j ' ' ' * f a t h e r , " w h i c h h a v e c o n s t i t u t e d 
howeve r , f r o m t h i s t i m o f o r t h give n u j i , r • i " ° ' h o g o v e r n i n g c lasses of 
bed room u p o n tho grouuel floor, w i t h u ! t heso i s l a n d s . " 
l i t t l o c o u r t in f r o n t w h i c h looked upon j ' ' u a s >u t b i s m a n n e r t h a t B i l l i a m 
t h e l a u n d r y , a n d he ro B i l l i a m , s t i l l J ' c ° k " l 0 v c r 7 modes t po r t i on of goods 
u n r e p e n t a n t , w a s a l l o w e d t o t e n d h i s w h i c h p e r t a i n e d t o h i m a n d d e p a r t e d 
elering a l i III.- May w h e t b e r . ->s t b e sk in 
w a s lint b roken , be ough t to u>e a n em-
broca t ion eir s t i ck t o t h e eoUl w a t e r 
bandage's. 
A n d t h i s is br ief ly w h y B i l l i a m feiund 
h i m s e l f in E d i n b u r g h a n d cstabl isbe el i n 
f j r l a n e r l u - i u i i a t i e [ m i l l s in i l u* ' " lo in s ;uid 
* J " asK iii.-li.-., d o r s lou-iei i I#b le i n i n » - . , . . 
t i e e t o h i s s t a l e cf m i n d , l i e s t eod r e - . " • U c ' eKJ ' s J^s l h \ 
g a r d i n g t h e b r i g h t l y po l i shed , c l e a r l y n e r v o u s p e o p l e a s i n d i c a t i v e of k i d -
l e t t e r ed a n n o u n c e m e n t f o r f u l l y t en j n e y d i s e a s e s . A l m o s t e v e r y b o d y 
m i n u t e s . T h e n h o r a n g t h o bel l , a u d a n « . . . , ' ' ' 
a n s w e r i n g peul c a m e f r o m j u s t t h o o t h - j M r S ' l m e s ' r o m m o r e • 
e r s ide of t h e pane l , b u t n o o n e a r r i v e d l b a c k a c h e , H e a d a c h e , d i z z i n e s s . 
I We Want ANOTHER GIRL » 
j o* O r a S M A R T B O Y o r s o m e o n e e l s e in e v e r y n e i g h -
j j J- b o r h o o d t o s e n d u s i t e m s of n e w s r e g u l a r l y . T o t h e s e 
| J- w e w i l l s e n d T H E L A N T E R N , a s l o n g a s t h e y s e n d 
5 j * t h e n e w s r e g u l a r l y , A N D N O L O N G E R . 
: 
5 BUT R E M E M . B E „ , 
l e s s i 
a nes t of mi fun i i shee l g a r r e t r o o m s w h i c h j to opeu, f o r i t w a s tho m i d d l e of tbo : J i i i e s t i o n o e r h a n s h ln r r i ne r of t h f 1 
he had d i scovered by c h a n c e a t tbo e n d ; day a n d B i l l i a m w a s a t h i s c lasses . Dr . j K , P P D l u r r i n g o t t h e 
of M o n t g o m e r y s t r e e t in t h e L a t i n q u a r - > i l a c f a r l a n o cou ld l ea rn l i t t l e f r o m t h e I e v e n a l i t t l e s w e l l i n g of ; 
t c r of t h o c i t y . B i l l i a m h a d i '1110—i'100 j s eams t r e s s e,r h e r s i s t e r beyond t b e gen - t i l e f e e t t o w a r d s e v e n i n g , b u t v e r y j 
of w h i c h huel been g i v e n h i m by b i s e r a l susp ic ion t h a t t h e i r n e i g h b o r u i » n f e w s u c | , p e r s o n s h a v e f r n l l h i „ 
f a t lit r w i l h tlu> i i i fnrmnHfii i rlint it innur tiifl n t h p r hidti nf tlio lfi t i<l{iiirtrna a |ninif. * » Y troUDlC j f t h e r i t  t b e i n f o r a t i o n t h a t it m u s t t h e o t e r sielo of t h e l a n d i n g w a s " m a y -
seo h i m t h r o u g h a y e a r anel t'110 w h i c h bes n o v c r r a r i c h t in b i s m i n d . " W i t h t h e k i d n e y s . 
h i s e lde r b r o t h e r H e r b e r t , c a p t a i n iu t h e I t w a s n o t t b o seams t ress , b u t t h e ' A m a n w h o s u f f e r s p e r s i s t e n t l y ! 
Ono H u n d r e d a n d T e n t h hussa r s , hud s e a m s t r e s s ' s i s te r , w h o v o l u n t e e r e d t h i s ! # , „ m , . . . . . 
s en t h i m . ! i n f o r m a t i o n . f r 0 m t h e S e S y m p t o m . - w o u l d b e w i s e j 
t o c o n s u l t a p h y s i c i a n ; b u t h e w o u l d i 
l ie v e r y f o o l i s h t o m a k e h i s o w n I 
s en t h i . 
" Y o u n g fexil, B i l l i a m — a l w a y s w a s , " j " B u t h o s e n t n s in t h e s e , " a d d e d tho 
id C a p t a i n H e r b e r t , " ( i u e s s h e ' s p re t - | seumst ress , w h o w a s a pu le a n d e x c e ^ l -
ty t i g h t l y o f f . " A n d w i t h t h a t b e s tu f fed • i n g l y p r e i t y g i r l , p o i n t i n g t o some] 
' nob ly p l u m p e d p u r p l e grui ies w h i c h l ay 
on a p l u t o on t b e l i t t l o c r a c k e d t ub l e by 
tho bedsid.*. 
" H e ' l l be a k i n d o ' y o u n g eloctor 
seek in a job, n a o d o o t , " s a id t h o seam-
s t ress ' s i s te r , s i n k i n g back on h e r p i l -
lows, f o r g r a t i t u d e w a s n o t h e r s t r o n g 
po in t . 
T h e sugges t ion exc i ted t h e doc tor , fo r 
h o w a s a m a n w h o b a d w o r k e d ' h a r d a t 
h i s m o s t u n c e r t a i n a u d u u r e m u n e r a t i v o 
p rac t i ce . Bes ides w h i c h h e h a d a y o n n g 
f a m i l y g r o w i n g n p a b o u t h i m . I f , thero-
- - GO TO - -
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d i a g n o s i s f r o m s u c h i n s u f f i c i e n t d a t a , 
a n d t h e n w o r r y h i m s e l f i n t o a n i l l -
n e s s . E v e n a p h y s i c i a n c a n n o t 
m a k e a p o s i t i v e d i a g n o s i s of B r i g h t ' s 
d i s e a s e w i t h o u t a t h o r o u g h c h e m i -
c a l a n d m i c r o s c o p i c a l e x a m i n a t i o n . 
T h e t r e a t m e n t of B r i g h t ' s d i s e a s e 
b e l o n g s e n t i r e l y t o t h e p h y s i c i a n . 
T h e m a l a d y i s a s e r i o u s o n e r a n d 
a n y a t t e m p t of t h e p a t i e n t h i m s e l f 
fo re , he w a s to h a v e a y o u n g i n t e r l o p e r ] w i t h p a t e n t m e d i c i n e s o r d e c o c t i o n : 
• w h o m T i e h a d t o c o n t e n d . j — Y o u t h ' s Companion. 
&> b e ca l l ed u p o n B i l l i a m 
m e n a g c r i o iu peace, p rov ided a l w a y s 
t h a t i t d i d n o t e n t i r e l y des t roy the: san i -
t a t i o n of t h o school . B a t w h e n t b o gov-
e r n i n g commit tee ' c a m e t o in spec t tho 
p r e m i s e s t h o h e a d m a s t e r c a r e f u l l y pi-
l o t e d t h e m p a r t t h o e n t r a n c e of t b o c o u r t 
w h e r e i n d w e l t B i l l i a m , k e e p i n g w e l l t o 
w i n d w a r d of i t 
A n y b o d y clso w o u l d b a v o been 
p r o m p t l y expe l led , b u t B i l l i a m ' s f a t h e r 
w a s a v e r y i m p o r t a n t person indeed , a u d 
t h e head m a s t e r ha i l k n o w n h i m in t i -
m a t e l y a t collcge. Besides , n o ono could 
poss ib ly huvo cxpclleel B i l l i a m . T h o 
v e r y r u f f i a n s w h o w b u c k e d b iu i w i t h 
c r i c k e t b a t s w o u l d s t r a i g h t w a y huvo 
r i s e n iu m u t i n y . 
B y a n d by B i l l i a m ' s f a t t e r t r i ed h i m 
a t O x f o r d , b u t , t h o u g h B i l l i a m s t a i d 
b i s t e r m s , h o w o u l d b a v o n o n e of i t . So 
w h e n t h o roc to ry f e l l v a c a n t i t seemed 
a l l t h a t cou ld b o douo w a s t o niuko ar-
r a n g e m e n t s by w h i c h B i l l i a m w o u l d suc-
ceed h i s unc le . T h o B i g h t H o n o r a b l e 
R e g i n a l d S e t o u n O r m i t b w u i t o , B i l l i a m ' s 
" p a t e r i " s a w n o d i f f i cu l ty in tho m a t -
t e r . H e h a d been a t E t o n a n d Cbr i s t -
c h u r c h w i t h t h o b i s h o p of L a k e l a n d , 
a n d tbo m a t t e r l e n t i tself n a t u r a l l y to 
t h i s a r r a n g e m e n t . E v e r y ono f e l t t h i s t o 
b o t h o final so lu t ion of u m o s t d i f f i cu l t 
p r o b l e m . E v e r y b o d y even r e m o t e l y con-
n e c t e d w i t h t h o f a m i l y w a s consul ted , 
• a n d a l l exp re s sed t h o i r several d e l i g h t s 
w i t h re l ie f a n d a l ac r i t y , b u t iu tho 
m c a n t i m o n o t h i n g w a s said to B i l l i a m , 
 h   s t t r i t   r  l '  
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t o t h o f a r c o u n t r y of M o n t g o m e r y stre et, 
s o u t h s ide , j u s t w h e r e t h a t n o t a b l e thor -
o u g h f a r e g i v e s upon t b o g r e a s y g k o m 
of tho P l e n t a u c c . H o w - B i l l i a m s'pen t 
h i s l i v i n g a u d u p c u w h e u i t h i s h i s t o r y 
i s i n t e n d e d t o t e l l . 
Day by d a y t b o s t u d e n t of m e d i c i n e 
scorucd d e l i g h t s . D a y a u d n i g b t w e r e 
t o h i m a l i k e labor ious , f o r B i l l i a m , 
I t w a s U o ' c lock in t h o e v e n i n g whe u 
Dr . M a c f a r l a n o c a m e s t u m b l i n g u p Bi l -
l i a m ' s s t a i r s . T h o door s tood s l i g h t l y 
a j a r , a n d t h e r e c a m e f r o m tho o t h e r 
s i d e a c o n f u s e d m u r m u r of voices, a 
y e l p i n g of dogB, wiflff s u n d r y o t h e r 
s o u n d s w h i c h even tl io d o c t o r ' s t r a i n e d 
c a r cou ld n o t d i s t i n g u i s h . B u t , ubovo 
a l l , t h e r e rose f i t f u l l y tbo s h r i l l c r y of 
a n i n f a n t . U p o n h e a r i n g t h i s l a s t t h o 
d o c t o r p u s h e d tho dOew w i t h tho b r a s s 
p l a t o opeu, w h i c h , w h e n b o s t epped 
w i t h i n , s e e m e d a t first n e a r l y f u l l cf 
peoplo. I t w a s b r i g h t l y e n o u g h l igh ted , 
f o r t h e b road flame of u N o . 0 gas b u r n 
e r h i s s ed w i t h excess of p r e s s u r e abovo 
tho b a r e m a n t e l p i e c e . A fire b u r n e d in 
t h o g r a t e , w h i c h s h o n e c h e e r f u l l y 
e n o n g b , b e i n g h e a p e d h i g h w i t h s m a l l 
l u m p s of coal . 
TO BE CONTISl'ED. 
P r o b a b l y T r u e . 
A t e m p e r a n c e l e c t u r e r , w h f e n d i s ' 
c u s s i n g h i s f a v o r i t e t h e m e , s a i d 
" N o w , b o y s , w h e n 1 a s k y o u i 
q u e s t i o n y o u m u s t n o t b e a f r a i d t o 
s p e a k u p a n d a n s w e r * m e . W h e n , 
y o u l o o k a r o u n d a n d s e e a l l t h e s e 
f i n e h o u s e s , f a r m s , a n d c a t t l e , d o 
y o u £ v e r t h i n k w h o o w n s t h e m 
n o w ? Y o u r f a t h e r s o w n t h e m , d o 
t h e y n o t ? " 
" Y e s , s i r , " s h o u t e d a h u n d r e d 
v o i c e s . 
" W h e r e wi l l y o u r f a t h e r s b e in 
t w e n t y y e a r s i " . 
" D e a d ! " s h o u t e d t h e b o y s . • 
" A n d . w h o w i l l o w n t h e h o u s e s 
t h e n ? " ' •' ' -
" U s b o y s ! " 
" R i g h t . N o w te l l m e , d i d y o u 
e v e r , i n g o i n g a l o n g t h e s t r e e t , " n o -
t i c e t h e d r u n k a r d s l o u n g i n g a r o u n d 
She p u b l i c h o u s e d o o r , w a i t i n g f o r 
s o m e o n e t o . t r e a t t h e m ? " 
" Y e s , s i r ; l o t s of t h e m . " 
" W e l l , w h e r e w i l l " t h e y b e i n . 
t w e n t y y e a r s ? " / 
" D e a d ! " e x c l a i m e d t h e b o y s . 
" A n d w h o w i l l b e d r u n k a r d s 
t h e n ? " 6 
._"Us_toysJ" . 
" E v e r y b o d y w a s t h u n d e r s t r u c k 
It s o u n d e d a w f u l ! I t w a s a w f u l ; 
b u t it w a s " | H o b a b l y t r u e . 
T o C o r e H a m s . 
T a k e t h e h a m s a n d s h o u l d e r a n d 
c h e e k s , r u b t h e m w e l l w i t h s a l t o n 
b o t h s i d e s , l a y o n d e c l i n i n g b o a r d 
s a a s t o h a v e d r a i n a g e , a n d c o v e r 
t h e f l e s h s i d e w e l l w i t h s a l t . T a k e 
S i J o t of fine s a l t p e t e r a n d w o r k in 
a t e p d a n d a r o u n d t h e c e n t e r b o n e . 
L e t t h e m b e t h r e e t o f o u r d a y s . 
H a v e - a c l e a n b a r r e l r e a d y , c l e a n off 
a l l t h e b l o o d y s a l t f r o m t h e m e a t , 
p a c k in t h e b a r r e l , r i n d d o w n w a r d 
a n d o u t w a r d , p o u r a n d c o v e r w i t h a 
b r i n e of p u r e s a l t a n d w a t e r t h a t w i l l 
b e a r u p a n e g g . H a m s f r o m h o g s 
w e i g h i n g 2 5 0 t o 2 8 0 p o u n d s d r e s s e d 
w e i g h t s h o u l d r e m a i n in t h i s f a u r -
t e e n d a y s o n l y . T a k e t h e m o u t , 
l e t d r a i n a n d d r y t w o o r t h r e e d a y s , 
t h e n s m o k e t h e m . S o o n a f t e r 
s m o k i n g c o v e r a n d s e w u p in a n y 
k i n d of c l e a n c o t t o n c l o t h , a n d h a v e 
a b a r r e l of d r y , c l e a n w o o d a s h e s 
r e a d y . C o v e r t h e b o t t o m w i t h 
3 o r 4 i n c h e s of a s h e s , l a y in o n e 
l a y e r t h e b e s t y o u c a n a n d c o v e r 
a g a i n w i t h a s h e s , s o n o m e a t c o m e s 
in d i r e c t c o n t a c t w i t h o t h e r p i e c e s , 
u n t i l a l l a r e p a c k e d a n d c o v e r e d . 
K e e p t h e b a r r e l in s o m e o u t h o u s e 
f r o m t h e i n f l u e n c e of m o i s t u r e . 
O u r s a r e k e p t i n t h e s m o k e h o u s e , 
a n d t h e o t h e r d a y o u r c i t y c o u s i n s 
a n d t h e d o c t o r a t e d i n n e r w i t h u s 
a n d \ v e h a d h a m f r o m D e c e m b e r , 
1 8 9 6 , a n d t h e y a l l d e c l a r e d it first-
c l a s s . — T e x a s Stoch and Farm Jour-
nal. 
For anything in the Fancy Grocery Line. 
His Stock is Full and Complete 
A f u l l l i n e o f C a n n e d G o o d s o f e v e r y 
d e s c r i p t i o n . O u r T e a s a n d C o f f e e s 4 
r a n k o f t h e h i g h e s t b r a n d s . F a n c y 
P a t e n t F l o u r t h a t w i l l p l e a s e a n y 
h o u s e w i f e . 
I s t i l l c a r r y a f u l l l i n e o f P a i n t s , _ . 
O i l s , T u r p e n t i n e , V a r n i s h e s , R e a d y 
M i x e d P a i n t . M u r e s c o , t h e b e s t w a l l 
finish i n K a l s o m i n e a n d d i s i n f e c t a n t , 
w i l l n o t r u b n o r c r a c k . C u l l o n 
h o n e 8 4 . JOS. A. WALKER. Y 
HOG KILLING TIME ^ ^ 
IS UPON US . . . 
AND YOU WILL NEED 
S A L T 
T O K E E P T H E M E A T . = = = = = = = — ~ 
W e w a n t y o u t o f r y a S a c k o f U N D I N E S A L T , p u t u p in 1 0 0 
l b . w h i t e c o t t o n b a g s , a n d i s c l e a n , f i n e a n d w h i t e ; n i c e 
e n o u g h f o r t a b l e o r d a i r y u s e . 
T h e n g e t s o m e j j j f o u r N E W L A R D T I N S t o p u t y o u r l a r d 
i n a n d y o u wiKi b e fixed. 
Remember us for anything needed about t h e 
home or farm. 
R e s p e c t f u l l y y o u r s , 
Wm. LINDSAY & SON. 
